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RESUMEN 
En esta Tesis se ha desarrollado un método completo de trabajo para la obtención de criterios 
cuantitativos, objetivos y fiables en que basar la definición de un nuevo modelo de sobrecarga de 
tráfico y una nueva combinación de acciones para utilizar en la verificación del Estado Límite de 
Servicio (ELSj de Decompresión en puentes de hormigón pretensado para carretera. Para llegar a esos 
criterios cuantitativos, se han analizado los riesgos que la superación del EL S de Decompresión 
representa para la seguridad del puente. En concreto, se ha desarrollado un modelo para estudiar la 
relación cuantitativa entre el grado de pretensado en la estructura y la probabilidad de que ésta col apse 
por efecto de la fatiga. El fenómeno de "fretting fatigue" ha sido tenido en cuenta en el acero de 
pos tesar. 
El modelo global incluye modelos originales nuevos para el tratamiento de las acciones exteriores sobre 
el puente (tráfico, térmicas y asientos diferenciales), de la respuesta tensional seccional y de la 
definición de la resistencia a fatiga de los elementos de acero del mismo. La incertidumbre en las 
variables fundamentales del problema se tuvo en cuenta a través de su tratamiento estadístico, usando 
los principios de la Teoría de la Fiabilidad. Al final se muestra la aplicación del método propuesto por 
medio del estudio de un amplio abanico de estructuras con diferentes grados de pretensado. Se 
observa la relación directa entre grado de pretensado y seguridad frente a fatiga. La tesis se concluye 
con la definición de un modelo simplificado para la simulación de los efectos de fatiga causados por la 
acción del tráfico y con una primera propuesta para un nuevo modelo de sobrecarga de tráfico para 
usar en la verificación del EL S de Decompresión en puentes de carretera. 
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